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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
__Sección oficial
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a
propuesta del de Marina,
Vengo en admitir la dimisión que del carg
de Subsecretario de la Marina Civil ha presen
tado D. Leonardo Martín Echeverría.
Dado en Madrid a diez y nueve de septiem
bre de mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
VICENTE IRANZO ENGUITA.
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a
propuesta del de Marina,
Vengo en nombrar Subsecretario de la Ma
rina Civil a D. Manuel Rico Avello, Diputado
a Cortes.
Dado en Madrid a diez y nueve de septiem
bre de mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministre de Marina,
VICENTE 1RANZO ENGUITA.
TAI<DO MAYOR DE LA ARMADA
, ORDENES
190
Código_ Internacional de Seriales.
Circular.—Exemo.Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se
publiquen para .general conocimiento las adjuntas láminas
de ¿olores y dimenciones del nuevo Código Internacional
de Seriales, que debe entrar en vigor en 1.° de enero del
_próximo año, y que por los Negociados correspondientes
de las Marinas Militar y Civil se dicten las disposiciones
necesarias a fin de asignar a cada buque o atención los ta
maños de _simbolcil- -que pudieran corresponderles, de losoileiA
tres que se indican, asr'comd las conducentes a la substi
tución en buques y dependencias de los símbolos del an
tiguo Código por los del nuevo.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
COMPANYS.
Señores...
NOTA.—Las láminas en colores a que se refiere la precedente Orden ministerial, se publicarán oportunamente.
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' LÁMINA 1
Tamaiio (en metros) y especificación de las banderas
del Código Internacional de Señales.
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LÁMINA 2
Tamaño (en metros) y especificación de las banderas
del Código Internacional de Señales.
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LÁMINA 3
Tamaño (en metros) y especificación de las banderas
del Código Internacional de Señales.
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Corresponde a la Orden ministerial de 6 de septiembre de 1933 (D. O. núm. 221).
BANDERAS ALI:7 ABCTICA8
•
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Corresponde a la Urden ministerial de 6 de septiembre de 1933 (D. O. núm. 221).
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Tamaño (en metros) y especificación de las banderas
del Código Internacional de Señales.
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LÁMINA 5
Tamaño (en metros) y especificación de las banderas
del Código Internacional de Seíiales.
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LÁMINA 6
Tamaño (en metros) y especificación de las banderas
del Código Internacional de Seiiales.
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ECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones cursadas por
las Jefaturas de la Bases „navales principales y Escuadra,
determinando el número (le solicitudes presentadas por in
dividuos de marinería afectos a, las mismas, los cuales so:-
licitan tomar parte en el concurso de selección para cubrir
150 plazas de marineros distinguidos, este Ministerib, de
conformidad con lo m'opuesto por la Sección de Personal,
ha resuelto. queden distribuidas dichas plazas en la forma
que a continuación se expresa:
Por la Base naval principal de Cádiz y Fuer
zas Navales... ...
Por la Base naval principal de Cartagena
(menos los 30 embarcados. cuyas solicitu
des enviará a la Escuadra)...
Por la Escuadra (añadidas las 30 solicitudes
de los embarcados que las cursaron por
Cartagena)...
Por el Ministerio de Marina... •••• ••.
Por la Base naval principal de Ferrol...
••• 41 plazas.
• • • • • •
• • •
40
35
33
150
La selección se efectuará en la forma determinada en
el artículo 2.° del vigente Reglamento de Reclutamiento
v Régimen de las Escuelas de Marinería, y el Coman
dante General de la Escuadra nombrará un Tribunal que
seleccionará a los individuos pertenecientes a todos los
buques de la misma. Dicho Tribunal estará constituido
en la forma establecida en el.artículo .3.° del referido Re
glamento.
Dicha selección deberá terminar el 31 de octubre pró
ximo, en cuya fecha se remitirán al Ministerio relación
de los aprobados con plaza, no cursándose instancias de
los que resulten sin ellas, y se unirán las solicitudes de los
que obtuvieron plaza, comprometiéndose a servir una cam
paña de tres años consecutivos a partir de T.° de enero
de 1934.
En tierflpo oportuno serán nombrados marineros distin
guidos y se ordenará su presentación en las Escuelas de
Marinería de Ferrol.
Madrid, 19 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Contralmirantes Je
fel de la, Sección de Personal y jurisdicción Gubernativa
de la Marina N- Comandante General de la Escuadra.
1
0= ••■••■•••
SECCION DE INF A NTER1A
DE MARINA
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden, expedida por el Ministe
rio de la Guerra en 2 del actual.—"Excmo. 'Sr. : Por
este Ministerio se ha resuelto remitir a V. E. la adjunta
relación de Jefes y Oficiales de Marina a quienes se les
ha concedido ingreso y otras ventajas en la Orden de
San Hermenegildo, en las fechas que se indican en la
misma.—Lo que de Orden del Sr. Ministro comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.
Madrid, 1s de septiembre de 1933.
El Subiecretario.
Antonic Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Tefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CUERPOS Ella.' OS
Inf•a Marina
General.......
Idem
Intendencia
Archivos
Coronel
Cap. de Frag ta...
Idem
Tte. Coronel
Archivero Jefe
SITUA ON 1\T0TVEMi MES
D Rafael Moratinos del Rio
D. Rifael de Hera3 Mac-Carthy
D Ramón Gámez Fossi.
D. 'José Barbastro Sam per
D. Juan Bautista Mont-ro Montero
CONDECORACIONES
Pbión. placa
Psión. cruz
Placa
PI ca.....
P ió placa
ANTIGU EDAD
Pensión Placa (MA
RI() OFICIAL) 194)an
t;güedad 14 junio
1933.
(D. O. 194) antigüedad
21 ene, o 1933.
(D. 0. 195) antigüedad
o noviembre 1932.
(f).0.195)12junio 1932
(D. O 194) antigüedad
25 ab! il 1933.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
17 v."*Irt t • Fctf■ Miniqterin ha dispuesto se remitan
Je los que estén desembarcados y que figuren en la citada
relación.
-Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de septiembre de 1933.
El Subiecretario,
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cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz -.y Cartagena, Comandante- General- de- la -E&
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del .Norte de Africa.
Señores...
Relación de referencia.
Segundos Maquinistas :
D. Antonio del Río Conejero.
D. José Navarro Monreal.
D. Antonio Barrera Rodríguez.
D. José Ettea Urraco.
D. Juan ljeudero Delgado.
D...FlórenciO ,Póse Márigómez.
D. AntoniO Hernández . López.
D. Francisco Brage García.
•
D. Manuel Ortega Alvarez.
D. Antonio Fernández Fernández.
D. Fernando Rodríguez Vert.,
D. Francisco Estapo Vidal.
D. Manuel Bolaño Martínez.
D. Diego Palomeque Sarazola.
D. Eugenio Zuazúa Dapena.
D. Antonio Bouza Quiroga..
D. Antonio' .Córona. •Moren&
p. José Castañeda s Morales.
D. José Pererira Torres,
D. „Enrique Coll Gómez.'
D. Antonio .Martínez Oneto.
D. Alfredo Gabundi Fernández.
D. Juan Martínez Cánovas.
D.Eduardo Martínez Cutilla.
I). Cipriano Porta Otero.
D. Francisco Martínez Martínez.
•D: -SalVadot Vázquez :Morales.
Pedro.' Vez Lara. t.-
D. José Casáis. Corral.
D. Sebastián Vicencio Sánchez.
D. Inocencio Losada Manteca.
D. Isaac Nogerol Redondo.
D.-Vicente Selles Soriano.
D. Manuel Eduardo Alvarez.
D. Juan Martínez Cobacho.
D. Manuel Sierra Rivero.
D. Manuel Mato Jiménez.
D. Ricardo López Alvariño.
D Francisco,Seijo Fonten11...,
D. 'José Belmonte
D::,Segundo. López Yáñez.
D. Ramón Díaz Espiñiera.
D. Miguel Vaéllo Canosa.
D. Francisco del Cerro Jiménez.
D: Juan García -Bázán.
D. Eduardo Neira González.
D. José Jiménez Baeza.
D. Lisardo Rodríguez Chas.
Terceros Maquinistas : --
D. Antonio Sánchez Gutiérrez.
D. José arañas Cancelo.
D. Gabriel Bea Rocarnora.
- - .
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D. J uan Lorenzo Castro.
D: Gerardo Calviño Rodríguez.
D. Francisco González Ortego.
D. Guillermo Pérez García.
D. lsidoro Manzanera Serrano.
D. Ginés Hernández García.
D. Gerardo Elicechea García.
D. José Mato Jiménez.
D. Rafael Domínguez Méndez.
D. Joaquín Mora Rosende.
D. .f3arto1otné Tous Rotger.
D. Everardo Rengifo Suárez.
D. Manuel Lolieiras Moreda.
D. Manuel 'Requeljo Raliño.
D. Manuel _González Bejarano.
D. Ramón Gallardo González.
D. José Sastre Garrón.
D. Enrique Guzmán Pérez.
D. Antonio Deudero Serrano.
lis.Pedro Saninartín Pirieiro.
D. Faustino Suárez Florence.
D. Santiago Valdesas Rives.
D. José Romero Menaya.
IX Fidel Fernández García.
D. Aquilino Pombo Ríos.
D.'Rodolfo Núñez' de 'la .Puerke.
D. Julio Martínez de la Vega.,
D. Guillermo Martínez López.
1). Celestino Ros Martínez.
D. 1 udilio Sanmartín García.
g
• „41,-1.04`.
SECCIÓN DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
P .
Excmo. Sr. Este Ministerio, de acuerdo con lo pro-.
puesto por la, 'Sección de Ineendencia, ha dispuesto, que
durante el tiempo que el Teniente Coronel de Intendncia
D. Lorenzo Prat Delcourt haga uso de la. licencia por en
fermo que le ha sido'concedida por Orden ministerial de
13 del corriente, se haga cargo del destino de Jefe del
tercer Negociado de la citada Sección, en comisión no
indemnizahle del servicio y sin perjuicio del que en la
la actualidad viene desen->periando en la Subsecretaría de
este Ministerio, el jefe.de„pig-tial MITA") D. Rafael de Or
tega y Vilk-rgas.
Madrid, i, i de septiembre de 1933.
'5.
El Subsecretario,
Antonio Azarola..
Señores .General Jefe de la Secci¿ii (le Intendencia„ Or.
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Comisiones.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con Ic
informado por la Sección de Intendencia y la Interven.
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el General de Artillería D. Francisco Matz y Sánchez y
su Ayudante el Comandante D. Luis Ruiz de Apodaca y
Saravia, para estudiar las instalaciones que para fabrica
ción de las nuevas pólvoras sin disolvente tiene en aquel
punto la Sociedad s'Unión Española de Explosivos", así
como para visitar a contintiaci¿n la Inspección de Reino
sa, por una duración de diez días, por estar estos servicios
comprendidos en el Decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL número 145).
Madrid, 14 de eptiembre de 1933.
E: SubsecretaHo,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Capitán Médico de la Armada D. Vidal García Bra
gado, en súplica de que se le conceda el pase a la ,situa
ción de supernumerario u otra análoga, este Ministerio,
de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad,
ha dispuesto desestimarla por no existir excedente alguno
en el empleo de Capitán Médico.
Madrid, 18 de septiembre de 1933.
t...i.Subsecretatio,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, y Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DETALL DEL CUERPO
SUBSECRETARIA
DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADA
tos exPedicpi(es dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904;
D. O. núm. 59, pág. 558), por /as causas que se expresan:
IIMPLE0 Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
FoRonero pref.-rente, José
Pernias Bascuñana .....
Ídem Anton'oMartínez López.
Paisano, Hipólito Estap•a Gon
zález
OBJETO DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Ingresar en la Sección del Mo•
vimiento del Arsenai de Car
tageoa Comandante Gener 1 de
la P_scuadra
Idem
Ingresar en alguno de los Ar
senales
.•
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por estar prohibida la admisión de
nuevos operarios por O. M. de 25
de enero 1933 (D. 0. 22).
Idem.
Alcalde de Puerto Real Idem.
Relación
Madrid, 8 de septiembre de 1933.—El Jefe del Detall, Jaime Gontdes de Aledo.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
de los exPedientes dejados sin curso, cohnseculeAte a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se exAresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUKVE
D. JGflé Sentería Birgara......
OBJETO DE LA RECLAMACION
Intere9a que por la Marina se
le tac lite embarcación apro
piada pat a hacer pruebas de
un invento consistente en
hacer insumergibles toda cla
se de embarcaciones
AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
QUE LO CURSA HIN CURSO
El interesado..... ...... Por no venir la intancia con los do
cumentos y en la forma que previe
ne la Orden de 11 de agosto de 1906
Madrid, 8 de septiembre de 19'33. El Vicealm'rante Jefe del E. M , Javier de S'Idos.
